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Отже, упровадження проектної діяльності в освітній процес ЗДО сприяє вихо-
ванню самостійної творчої особистості, здатної приймати рішення, ставити цілі, 
планувати свою діяльність і прогнозувати її результати. 
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EDUCATIONAL AND RESEARCH WORK OF STUDENTS  
AS A WAY TO INCREASE PROFESSIONAL MOTIVATION 
 
With the purpose of forming students as creative personalities capable of adequate 
and effective solving professional problems, during the study of biochemistry modern 
innovative teaching methods for education of specialists which are able to successfully 
act in real problem situations are actively introduced. 
An important condition for the successful formation of a competent creative 
personality is the ability and necessity in the learning process to acquire knowledge in a 
problematic, multifaceted flow, taking into account interdisciplinary relationships and 
patterns. 
The most effective form of implementation of this approach in higher educational 
establishments is a continuous system of educational and research work of students, as a 
component of the traditional educational process [1]. 
To this end, a project-based form of teaching was introduced into the educational 
process, which increases the part of students' individual work. 
At present, the following main types of organization of students' educational and 
research work have been formed: 
-scientific-research work embedded in the educational process, the content of which 
is the study of literature, preparation of abstracts, reports, coursework and projects; 
-scientific research that complements the educational process. 
Here, the main task is to go beyond the curriculum, to individualize this process in 
order to create a specific, committed to a future profession orientation to specific 
biochemical topics. 
Thus, to increase the professional motivation in studying the tricarboxylic acid cycle 
work as the main pathway of energy production in the human body, within the framework 
of individual work interested students carry out the projects related to the scientific search 
for the features of citrate cycle functioning in various critical states associated with pro-
gressive hypoxia - development of acidosis, activation of free radical oxidation, impaired 
ion fluxes, hypoperfusion. 
As all NAD-dependent dehydrogenases under oxygen deficiency are in a reduced 
state, there is a blocking of the citrate cycle and a sharp decrease in the ATP level, resulting 
in a disruption of all ion transport systems, which leads to accumulation of sodium in the 
cell and the release of potassium; the level of ionized calcium increases, water 
accumulates, hydropic dystrophy is formed. Increased glycolysis is accompanied by 
lactate accumulation and a decrease in pH. Cellular destruction occurs. 
That is why it is important to eliminate energy deficiency as early as possible due to 
the energy-protecting molecule - succinic acid, the substrate of the respiratory chain 
mitochondrial complex II, which in the citrate cycle is oxidized independently of NADH 
and rather efficiently replenishes the energy supply of cells at a much smaller oxygen 
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demands. 
This raises a number of practical questions about the desirable components of 
perfusion systems (for example, reamberin [2]), preparations for the delivery of succinate 
to the mitochondria (for example, Mexicor, etc.). 
In addition, the completely different side of the use of succinate in medical practice 
is discussed - the drug gelofuzin (4% solution of succinylated gelatin) is a substitute for 
plasma and is used as an infusion solution for hypovolemic conditions of different genesis, 
hypotension, hemodilution. 
A separate issue is the biological relevance of the FAD-dependent glycerol phosphate 
shuttle, which transports hydrogen from the glycolytic NADH to the mitochondria, in the 
vital organs (brain, skeletal muscles). 
Also interesting in this topic is the Reye syndrome, a very dangerous acute condition 
associated with generalized damage to mitochondria, inhibition of oxidative 
phosphorylation in children against the background of treating a series of viral diseases 
with acetylsalicylates. 
The most interesting and informative reports are discussed during student research 
society meetings or student scientific conferences. 
Participation of students in such projects certainly increases the motivation for 
mastering the basic knowledge of the subject, forming the ability to solve independently 
different in complexity practical and theoretical tasks, which is the basis of personal 
development on the way of continuous work to improve their professional level. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД НА УРОКАХ  
ПРИРОДНИЧОЇ ГАЛУЗІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
Сучасні наукові дослідження з удосконалення освіти в Україні, як могутнього 
засобу впливу на всебічний гармонійний розвиток і свідомість людини, прогресив-
ний розвиток самої державності переконливо доводять, що вибудовується нова мо-
дель освіти, яка відповідає закономірностям розвитку ноосфери, вирішенню сучас-
них проблемам українського суспільства, подоланню наслідків демографічної 
кризи, відтворенню сталого розвитку. 
Нова українська школа – це новий етап становлення та розвитку початкової 
школи. Уроки природничої галузі, покликані формувати знання молодших школя-
рів про навколишній світ, природу, тварин, рослин та багато іншого. За умов орга-
нізації освітнього середовища НУШ, ці знання, учні мають отримувати за допомо-
гою різних форм та методів проведення уроків і до таких методів, ми можемо від-
нести спостереження та екскурсії [4; 5]. 
Серед авторів, що подають методичні рекомендації щодо проведення уроків з 
природничої галузі, ми можемо виокремити: Н. Бібік, Н. Коваль, А. Васильєва, 
І. Грущинська, Л. Нарочна, В. Оніщук та ін. Екскурсії та спостереження на уроках 
природничої галузі – це захоплююча форма роботи вчителя з класом, в ході якої 
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